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V. AGENDA
Esta sección de Ia revista DeSignis contiene información actualizada sobre los principales even
tos (congresos, seminarios, cursos) que se realizan en torno a Ia disciplina semiótica y el tema
especifico tratado en cada nmero. Si desea enviar información para su publicación en a Agen
da por favor incluya los siguientes datos: tItulo del evento, temática, fecha, y lugar de realización,
caracterIsticas principales, fechas lImite para Ia entrega de trabajos, contacto, dirección postal
e Internet, teléfonos y ntmeros de fax. Los datos de los eventos deberán de ser redactadas por
los interesados (io lineas, Time Roman 11) y enviados a: Alfredo Tenoch Cid jurado, Respons
able Agenda-Revista DeSignis, en aljurado@itesm.mx. Tel. (52- 55) 54832301. Instituto Tecnologi
co de Estudios Superiores de Monterrey Campus Ciudad de Mexico. Calle del puente 222. Cob
nia Ejidos de Huipulco 14380, Tlalpan. Mexico D.F.
EVENTOS POR REALIZAR
SE
Cultures as sign systems and
processes
LUGAR: Johannes Kepler Univer
sity Linz and the Austrian Asso
ciation for Semiotics Planning.




I COLOQIJIO de Ia Asocioción
Mexicana de estudios de
Semiótica Visual y del Espacio
(AM ESyE)
3-4 y 8- de mayo en el Institu
to Tecnologico de Estudios Supe




Presentacidn de Ia revista
deSignis n° 7/8
‘Los formatos de Ia Television”
coordinado por Charo Lacalle y
n°9 “Mitos y ritos en las socie
dades globalizadas” coordinado
por José Enrique Finol. 6 y 7 de
abril en el Instituto Tecnologico
de Estudios Superiores de Mon
terrey Campus Ciudad de Mexico.
La organización del evento esta
a cargo de Ia FederaciOn Lati
noamericana de Semiótica, Ia
direcciOn editorial de Ia Revista
deSignis y Ia Cetedra de SemiO
tica del TEC.
CONTACTO: aljsrado@itesm.mx
Presentación de Ia revista
deSignis n° 7/8
Los formatos de Ia TelevisiOn’ y
509
“Mitos y ritos en las socie
dades globalizadas”.12 y 13 de
occubre en Ia Maison de lAmé
rique Latine, Paris. Organizada por
Lucrecia Escudero Chauvel con los
auspicios del Departamento INFO
COM.Universidad de Lille Ill yde
Inter-media de a Universidad de
Paris VIII. Contacto: lucreciaes
cudero@hotmail.fr
ICEIS 2006 - 8th International
Conference on Enterprise Infor
mation Systems
23 - 27, May 2006; Paphos -
Cyprus. AREA 3: Information Sys




Semiotics, Semiotics in Compu
ting, Requirements Analysis,
Ontology Engineering, Modelling
Formalisms, Languages, and Nota
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tions (e.g. UML, ER variants),
CASE Tools for System Develop







Imatra, Finland, June io-i, 2006.
We are pleased to announce the
research seminars and Interna
tional Summer School for Semio
tic and Structural Studies of the
Finnish Network University of
Semiotics.The director of the
Summer School, the Finnish Net
work University of Semiotics, and
the SI is Professor EeroTarauti,
and the Summer School is funded







Universidad de Chile, Facultad de
Artes. Departamento de Teatro.
Marzo a Diciembre de 2006. El
Diplomado de Postftulo en SemiO
tica proporcionar a los egresados
competencias para el análisis de
a discursividad social simbOlica y
cultural, sobre Ia base del desa
rrollo de aportes provistos des
de diferentes tampos disciplina
rios. El programa habilitar3 a los
alumnos para Ia aplicatiOri de los
conocimientos adquiridos en cam-
P05 espetificos de producción y
anMisis simbOlico, asi conlo para
Ia transferencia de dichos saberes
a través de Ia investigation, Ia
docencia y a forrsiación de recur
sos humanos. lnicio de clases: 29
de Marzo 2006. lnformaciones e
Inscripciones: Setretaria Direc
ciOn Departamento de Teatro,
Morandé 750, Santiago. semio
tic@uchile.tl - vsantand@uchi
le.cl. Coordinador Diplonsado:
1-léctor Ponte de Ia Fuente.
CALL FOR PAPERS
XIV CONGRESO INTERNACIO
NAL DE ESTUDIOS LITERARIOS
Universidad deTarapac3, a través
de Ia Facultad de EducatiOn y
Humanidades y de us Departa
mento de EspaOol, ton el patro
cinio de Ia Sociedad Chilena de
Estudios Literarios (SOCHEL).9,
10 y ii de agosto de 2006, en el
Campus Saucache de Ia Univer
sidad de Tarapacé, Avda. i8 de
septiembre 2222. Tapacara, Chi
le.
VII JORNADAS ANDINAS DE
LITERATURA LATINOAMERICA
NA (JALI.M.
Agosto de 2006. Universidad de
los Andes Departamento de
Humanidades, Bogota, Colombia.
Las propuestas de ponencias y de









TABLES FOR THE SEMIOTICS OF
LAW
17-20 May, 2006. Organised under
the auspices of Université du Lit
toral COte dOpale in collaboration
with International journal for the




TICS - ICOS 2006
5th-7 July 2006, Campinas,SP,
Brazil Contact: itos2oo6@todos
nos.unicamp.br
THE CURRENT STATE OF liTE
RARY SEMIOTICS
Imatra, Finland, June 10-13, 2006
ORGANIZER: International Semio
tics Institute (151)
During the past so years, literary
semiotics has entered into a new
phase of development. The prag
matic theory of semiotics based
on Charles Peirces writings is
increasingly applied to the analy
sis of literary texts, thus giving
shape to new forms of research
and to a new theory of how lite






VI Congreso de Semiótica “Ok
curso, Cornunicacián y Diversi
dad Cultural”
i8 y ‘9 de julio 2005 Temuco, Chi
le. Organizado por el Departa
mento de Lenguas. Literatura y
ComunicaciOn de La Universldad
de Ia Frontera con el patrocinio
de Ia Sociedad Chilena de Semió
tica. Contacto: (56-045) 325387
EMAIL: semiotit@sfro.cl
VI Congreso de Ia Federación
Lotinoamericana de Semiótica
“SmuIacros, imaginarios y
representaciOfles” y IV Con
greso Venezolano de Semiótica
Maracaibo, del i al 4 de noviem
bre de 2005 ORGANIZACION: Fede
raciOn Latirsoamericana de SeniiO
tica (EELS) y Ia AsociaciOn




III Jornada Internacional “Los
nsgnos de In contemporanei
dad”,
celebrada en Ia Facultad de Cien
cias de Ia Comunicación de Ia Uni
versidad AutOnoma de Barcelona,
el dia 28 de noviembre de 2005,
organizada por el Laboratori de
Prospettiva i Recerca en Cornu
nicació, Cultura i Cooperació
(L.A.RR.E.C.), ton Ia colaboraciOn
del Master Europeo de Especiali
zaciOn Profesional “MediaciOn
intermediterr3nea: inversiOn eco
nOmica e integraciOn intercultu
ral (M.I.M.)’ y el Observatorio








DOCUMENTS: Cardenal CasaBas, 4
Tel.: (93) 3172527
CuE: Pau Claris, 85(08010),
Tel.: (93) 3181739
LIBRURTA BoscH: Rda. Universitat, 11
(08007), Tel.: (93) 3175308
LIBRERIA CATALONIA: Rda. San Pedro, 3
(08010), Tel.: (93) 3189183
LIBRER1A Ai.IRUI: Balmes, 26 (08007),
Tel.: (93) 3170578
LIBRERIA UNIVERSITARIA: Aribau, 17(08011),
Tel.: (93) 4532027
LIBRERIA LA CENTeoI,: Elisabets, 6(08001),
Tel.: (93) 3170293
LIBRERIA Mornos S.C.C.L.: Valldonzella, 7
(08001), Tel.: (93) 4123388
LIBRERIA HERRIAx LIBURUDENDA: LIC. Poza, 11
(48008), Tel.: (94) 4434807
GIRONA
LIBRERIA 22: Hortes, 22 (17001),
Tel.: (972) 212395
GRANADA
UISBAN0: Plaza Trinidad, 1(18001),
Tel.: (958) 267553
MADRID
CssA DELUDeS: Gran Via, 29(28013),
Tel.: (91)5212113 Fax: (91) 522 7758
ANTONIO MAcIAED0: Fernando P( 17 (28004),
Tel.: (91) 3196707 Fax: (91) 3190594
FUENTERRAJA: San Bernardo, 48 (28015),
Tel.: (91) 5324170 Fax: (91) 5223007
RAFAEL ALBERTI: Tutor, 57(28008),
Tel.: (91) 2443370
PAFADOx: Santa Teresa, 2 (28004),
Tel.: (91) 3190692 Fax: (91) 3195926
PALMA DE MALLORCA
BIBLOS: Av. Dedrgentina, 16(07011),
Tel.: (971) 238082
SAN SEBASTIAN
Biusrrx ME050ENEA: Fermin Calbetdn, 21
Tel.: (943) 420080
SANTANDER






NAU LLIRRES: Periodista Badia, 10
(46010), Tel.: (96) 3603336
DONDE CONSEGUIR
DeSignis
VALLADOLID LOSAUA LIBR0S: Av. Santa Fe 2074
MAXrOR: Fray Luis de LeOn, 20(47002), (1123), Tel.: (11) 4823-8774
Tel.: (983) 305233 CORDOBA
VENEZUELA MAIBANA Liseos: Deed Funea 256 bc. 6(5000), Tel.: (0351) 4228764
GRAN BUENOS AIRES
LIBRERIA LUDENS: Torre Polar PB. Plaza
Venezuela, Tel.: (02) 5761615 / GARABOMBO LIsoos: Ayacucho 2136
5743591 (1650), San Martin, Tel.: (ii) 4754-
8720
LIBRERIA MONTEAVIIA: Complejo Cultural
T. Carreño, Los Caobos, LA BOUTIQUE DEL LisRo: Av. AntArtida
Tel.: (02) 5775489 / 5778378 Argentina 779 bc. 1016 (1836),
LIBEURIA ALMA MATEE: Av. Los Estadios, Lomas de Zamora, Tel.: (11) 4231-1847Edif. San Pedro - Nivel Terraza, Casa
del Profesor Universitarto Los
Chaguaramos, Tel.: (02) 6931619 Capitulo II: Calle 6 No 768 (1900), Tel.:
LIBEERIA PTENe0: Av. Mexico, Edif. (0221) 443582
Ateneo de Caracas - Sólano, Los
Caobos, Tel.: (02) 5762472 MENDOZA
LIBRERIA ALEJANURI.N Centro Comerctal Las PR0M0T0RA EDUCATIVA RAFUEIA: Garibaldi
Mercedea, Las Mercedes, 69(5500), Tel.: (0261) 4381454
Tel.: (02) 9914875 R000RIO
LIBRERIA SEws: Calle Real de Sabana LIBRERIA Hoses SApIENs: Sarmiento 646
Grande N&ordm; 90 (Diagonal al (2000), Tel.: (0341) 4243399
Gran Cafe’), Tel.: (02) 7624449 I
7625882 SAITA
MARACAIBO RseuEtA LIsoos: Buenos Aires 96 (4400),
LIBEeRIA CULTURAL Tel.: (0287) 4312066
MA
LI5ISERIA TEMAS: Av. Independencia Cl MEXICO
cable 29 N&ordm; 29-34, Edo. M#rida LIsezeiA GszsssII: Sucursales: Miguel A.
SAN CRISTOBAL de Quevedo; lbero; Xalapa;
LIBRERIA SIN LtMITES: Calle 12, esq. Cuernavaca
Carrera 22, #21-81, Bco. Obrero, Edo. C0MUsAIA GENERAL DEL LIBR0:
Tdchira, Tel.: (076) 556823 Guadalajara
VALENCLA LIBRERIA DEL PAlosAso
LIBRERtA PosRo BE GRAdS: Centro LIBRERIA EEL SOTAN0: Sucursales:
Comercial Prebo, Av. 107. Eladio CoyoacAn y Colegto de Mexico
AlemOn Sucre Loc. N-T 14, Edo.
Carabobo, Tel.: (041) 243824 LIBREEtA INTERNACIONAL
LIURERIA EDUCAL BELLAS Assms
ARGENTINA CAFEBRERIA EL PENDULO: Suc. Cond.esa
CIUDAD DE BUENOS AIRES MATERIAL PEDA000IC0
LIBRERIA UNIVEESITARIA (FACULTAD BE PEOVUEUOBA EscoLslz DR OOXACA
Cirescus Seduces): M. T. de Alvear 2230 LIBRERIA UNIVERSITARIA (Univeroidad6to. (1122), Tel.: (11) 4703-3809 AutOnoma de Nuevo LeOn)
PROMICrEO LIBEOS: Av. Corrientes 1916 LIBRERIA GAJIA (Universidacl Pedagogica(1045), Tel.: (11) 49524486 / 4953 Nacional Unidad Monterrey)
1165
LIBEF.RIA UNIVEESITARtA (Universidad
GIIAESDI: Av. Corrientes 1551 (1042) AutOnoma do Sonora)
Tel.: (11) 4374-7501/3600 LIBREEIAE,N.A.II.
LIBRERIA PAIEOS: Av, Las Heras 3741 local
31(1425), Tel.: (11) 4801-2860 / LIBRERIA I.TE.S.M. Campus Monlerrey
4806-2495 F0NE0 DC CULTURA ECoNOMIcs: Suc.
LIBRERIA EL ATEEE0: Florida 340 (1005), MIguel A. de Quevedo
Tel.: (11)4325-6801/4325-6807 LIBEERtAE.N.E.P.: PlantelAcatldn
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Paseo Bonanova, 9, ,°, 1a
08022 Barcelona
Tel.: 93 253 09 04














Qta. La Prince, n.° 24







Guanajuato 202 - Local n.° 1







Eiacios OCEANO DE CoLoMBIA, SA
Calle 19 n.° 68D -61
Santa Fe de Bogota, D.E
Colombia
Tel.: (571) 4050099
Fax: (571) 411 63 28
e-mail: oceano@edicionesoceano.com.co
CHILE




Tel.: (56-2) 450 1252
Fax: (56-2) 450 12 50
e-mail: libreria@oceanochile.cl
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